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Tema je ovog završnog rada sport osoba s invaliditetom, a u radu ću prikazati osnovne 
kategorije invalidnosti te zastupljenost osoba s invaliditetom u svijetu. Također ću 
spomenuti i objasniti sportska natjecanja na kojima mogu sudjelovati osobe s 
invaliditetom, razjasniti ulogu sporta u njihovoj rehabilitaciji. Prema osnovnim 
kategorijama invaliditeta, postoje osobe s oštećenjem vida, osobe s oštećenjem sluha, 
osobe s intelektualnim teškoćama te osobe s tjelesnim oštećenjima. Osobe s oštećenjem 
sluha ne smatraju se osobama s invaliditetom jer se u fizičkom smislu ne razlikuju mnogo 
od osoba bez poteškoća. Za njih se održavaju Olimpijske igre gluhih koje se održavaju 
nakon Olimpijskih i Paraolimpijskih igara, a moto im je Per Ludos Aequalitas (jednakost 
po sportu). 
Za osobe s intelektualnim teškoćama postoje Specijalne olimpijske igre koje se održavaju 
pod geslom: „Želim pobijediti, ali ako ne mogu pobijediti, daj mi snage da se okušam“. 
Što se tiče paraolimpijskih igara, one se dijele na ljetne i zimske paraolimpijske igre gdje 
se sportaši mogu natjecati u nizu sportova. Od početka prvih igara osoba s invaliditetom 
mnogo se polaže na značaj sportske aktivnosti među osobama s invaliditetom, a dokazi 
su i brojni uspjesi naših sportaša. Na prvim parolimpijskim igrama 1992. godine u 
Barceloni Milka Milinković osvojila je treće mjesto u bacanju koplja.  Dvije godine 
kasnije, na Svjetskim igrama invalida osvojila je jedno prvo mjesto (koplje) i dva treća 
mjesta (kugla i disk).  
U radu je objašnjena i važnost uloge sporta u rehabilitaciji i samom liječenju osoba s 
invaliditetom. Brojna istraživanja dokazala su kako sport i rekreacija imaju pozitivne 
učinke na poboljšanje kvalitete života. Također, sportska rekreacija osobama s 
invaliditetom pomaže u ispunjenju slobodnog vremena, omogućuje sudjelovanje u 
sportskim natjecanjima, uklanja osjećaj nemoći i napuštenosti, razvija postepeno osjećaj 
sigurnosti, socijalne integracije i samopoštovanja. U Hrvatskoj živi 520 437 osoba s 
invaliditetom od čega čine  60%  muškarci  i 40% žene te na taj način osobe s 
invaliditetom čine oko 12% ukupnog stanovništva RH. Najveći broj osoba s invaliditetom 
živi u Gradu Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj županiji (Benjak T., 2013). 
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1. UVOD 
Prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, invaliditet uključuje osobe koje imaju 
tjelesna, mentalna, osjetilna ili intelektualna oštećenja. Prema podacima svjetske 
zdravstvene organizacije čak 10% svjetske populacije ima neki oblik invaliditeta (Vijeće 
Europe, 2002). Sport se odavno koristio kao sredstvo liječenja te je jedna od najboljih 
socijalnih aktivnosti koja podiže kvalitetu života. Vlada Republike Hrvatske donijela je 
5. lipnja 2007. godine Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s 
invaliditetom kojoj je cilj osigurati jednaka prava za sve osobe s invaliditetom.  
Engleski neurokirurg dr. Ludwig Gotmann osnivač je paraolimpijskog pokreta i idejni 
tvorac fizičke aktivnosti za osobe s invaliditetom. Prve Paraolimpijske igre bile su 
održane 1960. g u Rimu. Na njima je sudjelovalo ukupno 400 sportaša iz 23 zemlje koji 
su se natjecali u osam disciplina. Vizija međunarodnog paraolimpijskog odbora je 
omogućiti paraolimpijskim sportašima da postignu vrhunske rezultate koji će inspirirati i 
uzbuditi svijet. Uz Paraolimpijske igre za osobe s invaliditetom postoje i Olimpijske igre 
gluhih koje se održavaju svake 4 godine, no samo za gluhe osobe, te Specijalne olimpijske 
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2. INVALIDNOST I CILJEVI OSOBA S INVALIDITETOM 
Kod određivanja pojma osoba s invaliditetom postoje različite definicije. Prema 
Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom invaliditet uključuje osobe koje imaju 
tjelesna, mentalna, osjetilna ili intelektualna oštećenja. 
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije čak 10% svjetske populacije ima neki 
oblik invaliditeta. Osobe s invaliditetom suočavaju se s mnogim problemima kao što su 
neprihvaćenost u društvu, velika stopa nezaposlenosti, niski prihodi, niska razina 
obrazovanja, netolerancija i diskriminacija. Vijeće Europe, kao nadležna organizacija, 
bori se za temeljna prava osoba s invaliditetom. Također, promiče načelo „jednakih prava 
ili ravnopravnosti“ što znači da su svi ljudi vrijedni jednakog dostojanstvenog tretiranja 
neovisno o njihovim međusobnim razlikama ili poteškoćama. Doneseni su i mnogi drugi 
zakonski dokumenti koji štite i promoviraju prava osoba s invaliditetom, a neki su od 
njih: Revidirana europska socijalna povelja, 1996., čl. 15., Preporuka o jedinstvenoj 
politici za osobe s invaliditetom, 1992., Povelja o procjeni profesionalnih sposobnosti 
osoba s invaliditetom iz 1995..(Vijeće Europe, 2002). 
Sport i rekreacija osoba s invaliditetom sastavni su dio njihova liječenja i rehabilitacije, a 
temeljna im je zadaća unaprjeđenje kvalitete i života te poboljšanje tjelesnog i 
psihosocijalnog zdravlja. U terapijskim programima cilj je osposobiti osobe s 
invaliditetom za što bolju fizičku samostalnost, ojačati njihovu vjeru u vlastite 
sposobnosti i pozitivnu perspektivu. Također, sportska rekreacija osobama s invalidnošću 
pomaže u ispunjenju slobodnog vremena, omogućuje sudjelovanje u sportskim 
natjecanjima, uklanja osjećaj nemoći i napuštenosti razvijajući postepeno osjećaj 
sigurnosti, socijalne integracije i samopoštovanja.  Pri izradi programa sportsko-
rekreacijske aktivnosti vrlo je važno poznavati funkcijska i somatska obilježja osoba s 
invaliditetom. Većina osoba s invaliditetom pokazuje niže motoričke i funkcionalne 
sposobnosti u usporedbi s  općom populacijom, a podatak je da mlade osobe s oštećenjem 
sluha imaju aktivniji habitus i višu razinu fitnesa  u usporedbi s vršnjacima bez teškoće 
(Mišigoj-Duraković i sur., 1999). 
Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom (2016) ističe 
kako posebnu pažnju treba posvetiti određenim skupinama unutar cijele populacije osoba 
s invaliditetom.  
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U tu skupinu ubrajaju se: 
 žene i djevojke s invaliditetom koje se susreću s društvenim predrasudama, 
diskriminacijom, zlostavljanjem, socijalnom isključenošću 
 osobe s teškim invaliditetom kojima također treba osigurati bolju kvalitetu života 
i visoku razinu društvene potpore 
 djeca s teškoćama u razvoju kojoj je potrebna posebna njega i mogućnost uživanja 
svih prava 
 mlade osobe s invaliditetom koje se suočavaju s velikim problemima pri 
zapošljavanju i profesionalnom osposobljavanju, s isključenosti iz društva, s 
netolerancijom i dr. 
 osobe s invaliditetom starije životne dobi kojima treba osigurati aktivno 
sudjelovanje u životu, nezavisan život i dr. (Zagrebačka strategija 
izjednačavanja). 











Izvor: http://www.mocznanja.ba/news/ta%C4%8Dka-gledista-sre%C4%87a-i-invalidnost/   
(2. 5. 2016.) 
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3. OSNOVNE KATEGORIJE INVALIDITETA 
Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, osnovne kategorije invaliditeta su: osobe sa 
sljepoćom, osobe s gluhoćom, osobe s mentalnim oštećenjima, osobe s tjelesnim 
invaliditetom. 
3.1. Osobe sa sljepoćom 
Sljepoća označava vrstu invaliditeta koja može biti djelomična ili potpuna. Postoji mnogo 
razloga zbog kojih sljepoća nastaje, a dijeli se prema stupnju oštećenja vida. 
U Hrvatskoj ovaj oblik invaliditeta ima oko 5800 osoba koje su registrirane  u Hrvatskom 
savezu slijepih. Osobe koje imaju osjet svjetla ili ostatak vida do 2%  na boljem oku s 
korekcijom ili bez nje i osobe koje nemaju vizualnih podražaja smatraju se slijepim. 
Slijepe osobe imaju velikih poteškoća pri kretanju te kao  pomoć koriste štap, psa vodiča 
i/ili električna pomagala (Hrvatski savez slijepih). 
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Oštećenje vida predstavlja veliki hendikep, ne samo zbog problema pri kretanju, nego i 
zbog otežanog praćenja literature te je literaturu za takve osobe potrebno „prevesti“ na 
brajicu (pismo za slijepe), koja je čitljiva pomoću govornih programa za čitanje za slijepe. 
Uz adekvatnu prilagodbu, podršku i program, slijepe osobe mogu postići fizičku 
samostalnost. Oštećenje ne bi trebalo biti nikakva prepreka za uživanje u sportu. Prije 
početka bilokakvog oblika bavljenja sportom, potrebno je utvrditi što je dovelo do 
oštećenja vida te obaviti oftalmološke pretrage (Hrvatski savez slijepih). 









Izvor: http://czrs.hr/programi/pas-vodic/ 4. 5. 2016. 
Bavljenje sportom nije preporučljivo kod osoba koje imaju bolesti kao što su  glaukom, 
ablacija retine i miopija alta. Slijepe osobe sudjeluju u sportu kao što su goalball, 
biciklizam, judo, nogomet (5 igrača), plivanje i skijanje (Hrvatski savez slijepih). 
Izbor sporta  ovisi o afinitetu osobe. Svaka fizička aktivnost pozitivno će utjecati na 
motoričke i funkcionalne sposobnosti slijepe osobe. Osobe sa sljepoćom natječu se na 
zimskim i ljetnim Paraolimpijskim igrama. Na ljetnim igrama natjecateljske sportske 
discipline su plivanje, atletika, nogomet, streljaštvo, goalball, judo, dok su na zimskim 
igrama natjecanja bila u različitim disciplinama poput alpskog i nordijskog skijanja. Neki 
su sportovi prilagođeni i imaju izmijenjena pravila, dok se neki sportovi izvode isto kao 
i u populaciji osoba bez teškoća (Andrijašević M., 2008). 
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Goalball je sport razvijen upravo za osobe s oštećenjem vida. Nastao je 1946. godine u 
rehabilitaciji slijepih ratnih invalida. Danas je jedan od najpopularnijih sportova  među 
slijepim osobama i igra se u više od 112 zemalja na svijetu. Teren je dimenzije 18 m x 9 
m, golovi su širine 9 m, a igra se zvučnom loptom. Ekipa se sastoji od 3 igrača koja brane 
gol, a igrači nose tamne poveze na očima kako bi svi bili ravnopravni. (Andrijašević M, 
2008) 
3.2. Osobe s gluhoćom 
Gluhoća kao i sljepoća može biti djelomična ili potpuna; s obzirom na stupanj oštećenosti 
sluha razlikujemo gluhe i nagluhe osobe. Gluhoća može biti uzrokovana različitim 
faktorima te se može pojaviti već u ranoj životnoj dobi. Osobe koje su nagluhe ili potpuno 
gluhe imaju problema u komunikaciji te se takve poteškoće reflektiraju na svim 
područjima: na poslu, u obitelji, u društvu. Pravilna dijagnostika vrlo je važna zbog 
prevencije daljnjeg oštećenja sluha te liječenja nagluhosti. Smetnje sluha mogu se 
smanjiti uporabom slušnih pomagala (Dolić, M.; Prašin, V.,2008). 












Izvor: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=22385 4. 5. 2016. 
 
U Hrvatskoj je 1992. godine osnovan Hrvatski sportski savez gluhih. Zadaća mu je da 
okuplja sva sportska društva i klubove gluhih osoba s područja Hrvatske. Gluhe i nagluhe 
osobe sudjeluju u Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama. Cilj je Olimpijskih igara gluhih 
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ujediniti sve sportaše prema njihovim mogućnostima, a kad za neki sport nema dovoljno 
natjecatelja, sportaši se mogu spojiti. Olimpijske igre gluhih održavaju se redovito, a 
osnovane su 1924. godine, dok su Paraolimpijske igre prvi put održane 1960. godine u 
Rimu. Gluhi su sportaši fizički zdravi sportaši te su njihova pravila poistovjećena s 
pravilima sportaša bez teškoća (Hrvatski sportski savez gluhih). 
3.3. Osobe s mentalnim oštećenjima 
Sve više istraživanja dokazuje kako je tjelesna aktivnost nezaobilazan dio svakodnevnog 
života. Rezultati tih istraživanja objavljuju se na radiju, televiziji, u znanstvenim 
časopisima, knjigama, tisku i širom zemlje, no bez obzira na tako veliku promidžbu 
tjelesne aktivnosti, vrlo mali broj ljudi bavi se tjelovježbom, a posebno kada se radi o 
osobama s mentalnim ili tjelesnim oštećenjem.  
Postoje različite definicije mentalne retardacije. Prema Mišigoj-Duraković i sur. (1999) 
definicije mentalne retardacije mogu se svrstati u 3 skupine: 
1. definicije na temelju rezultata testiranja inteligencije u kojima se polazi od 
sposobnosti ispitanika u rješavanju standardnih testova koji su osnovno 
mjerilo mentalnog statusa osobe. Osoba s kvocijentom inteligencije IQ ispod 
70 definira se kao mentalno retardirana 
2. definicije vezane uz nedostatak socijalne adaptabilnosti gdje se mentalna 
retardacija definira samo na temelju sposobnosti pojedinca da se prilagodi 
sredini i kulturi u kojoj živi, bez pridavanja važnosti testiranju inteligencije 
3. definicije na temelju osnovnih uzoraka mentalne retardacije, u kojima se 
postavlja biološka osnova retardiranosti. 
Američko udruženje za mentalnu retardaciju AAMD (American Association for Mental 
Deficiency) usvojilo je definiciju koja obuhvaća tri različita kriterija: intelektualan razvoj, 
adaptivno ponašanje i vrijeme nastajanja. Prema toj definiciji „mentalna retardacija 
odnosi se na intelektualno funkcioniranje značajno ispod razine prosječne populacije, 
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U Hrvatskoj mentalna retardacija svrstava se prema kvocijentu inteligencije u 4 skupine: 
1. teška mentalna retardacija - IQ ispod 20 
2. teža mentalna retardacija – IQ 20 – 34 
3. umjerena mentalna retardacija – IQ 35 – 49 
4. laka mentalna retardacija – IQ 50 – 70 
Velik dio osoba s mentalnom retardacijom ima tjelesna ili psihička oštećenja pa se zbog 
toga ne bave tjelovježbom u velikom broju. Dosadašnja istraživanja dokazala su kako je 
kod osoba s mentalnom retardacijom pretilost jače izražena kod žena. Uzroci pretilosti 
još uvijek se istražuju. Sport i tjelovježba imaju pozitivan utjecaj na zdravlje, posebno u 
radu s osobama s umjerenom i težom mentalnom retardacijom. U radu s osobama s 
intelektualnim teškoćama vrlo je bitan sportski program koji obuhvaća niz različitih 
sportova. Sportski program također pokazuje pozitivne rezultate ukoliko je primijenjen 
na pravilan način. Nepravilno izvedena sportska aktivnost može ostaviti negativne 
posljedice te unazaditi napredak u rehabilitaciji (Mišigoj-Duraković i sur., 1999). 
3.4. Osobe s tjelesnim invaliditetom 
Prema udruzi tjelesnih invalida Međimurje invaliditet ima osoba kod koje zbog bolesti, 
ozljeda ili prirođenih anomalija živčanog i/ili lokomotornog sustava, nije moguće 
terapijski ili rehabilitacijski poboljšati njezino stanje, postoji trajna nepokretnost, 
izrazito otežana pokretljivost uz pomagalo ili pomoć druge osobe ili joj je onemogućen 
hvat s jednom ili obje šake. 
Neki primjeri tjelesnog invaliditeta su: paraplegija, tetraplegija, cerebralna paraliza i 
mišićna distrofija.  
1. PARAPLEGIJA - označava tešku vrstu tjelesnog invaliditeta koju je teško 
izliječiti, a označava potpunu oduzetost donjih ekstremiteta koja je 
uzrokovana ozljedom leđne moždine. Uzroci paraplegije, odnosno oštećenja 
leđne moždine, mogu biti traumatske (lom, gnječenje i dr.) i ne-traumatske 
ozljede kralježnice (artritis, rak, infekcija i dr.) (Kreni zdravo.com). 
2. TETRAPLEGIJA - označava invaliditet kada su zahvaćena sva četiri 
ekstremiteta, a još se naziva i kvadriplegija. Uzrok bolesti je ozljeda vratnog 
dijela kralježničke moždine s potpunim ili djelomičnim gubitkom funkcija 
ispod mjesta ozljede (Osobe sa invaliditetom). 
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Izvor: http://www.paraplegicari.org/dokumenti-casopis.html /5.5.2016 
3. CEREBRALNA PARALIZA – nije bolest, nego stanje koje je nastalo zbog 
oštećenja mozga. Glavna karakteristika djeteta s cerebralnom paralizom je 
ograničenost motoričkih sposobnosti, poremećaj rasta i prehrane, epilepsija, 
oštećenje vida, oštećenje sluha i dr.  
Osobama s cerebralnom paralizom treba osigurati posebnu zdravstvenu njegu 
te im je potrebno pružati potporu tijekom cijelog života. Veliku ulogu imaju 
roditelji koji moraju biti educirani o samoj rehabilitaciji i metodama liječenja 
njihova djeteta. U slučaju kada su oštećenja kod djeteta manja, dijete može 
normalno pohađati vrtić ili školu, no u slučaju kada su oštećenja velika, djetetu 
katkad treba osigurati i pomoć osobnog asistenta. Cerebralna paraliza postoji 
tijekom cijelog života i ne može se izliječiti. Danas u Hrvatskoj ima oko 2000 
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Izvor: http://cerebralna.blogspot.hr/p/blog-page_7324.html 5.5.2016. 
 
4. MIŠIĆNA DISTROFIJA- skupina je nasljednih i progresivnih bolesti koje 
dovode do mišićne slabosti. S obzirom na zahvaćenosti mišićne slabosti, 
mišićna distrofija može se pojaviti u šest različitih oblika. Svaki oblik 
zahtijeva posebnu rehabilitaciju i njegu koja pomaže u očuvanju istezljivosti 
mišića, sprječava razvoj deformiteta, pomaže u održavanju bolje motoričke 
funkcije te je također potreban intenzivan nadzor nad lokomotornim sustavom 
(Kuzmanić Šamija, R.,2013). 
 
4. ULOGA SPORTA U PROCESU REHABILITACIJE OSOBA S 
INVALIDITETOM 
Rehabilitacijski sport veliku popularnost stječe sredinom 20. st. nakon prvih 
paraolimpijskih igara održanih 1960. g. u Rimu (Čorić i Ljubotina, 2013). 
Kako bi liječenje bilo uspješno, u procesu rehabilitacije vrlo je važno odrediti vrstu i 
težinu invaliditeta. Cilj je rehabilitacije postići što veću funkcionalnu sposobnost i 
samostalnost osoba s invaliditetom. Sport i rekreacija imaju značajnu ulogu u tome te 
pozitivno utječu na psihičko i fizičko stanje osoba s invaliditetom. Također, bavljenje 
sportom i rekreacijom pomaže emocionalnom stanju osoba s invaliditetom, pridonosi 
boljoj socijalizaciji u društvu, razvoju psihomotornih sposobnosti te kondiciji. S obzirom 
na sve prisutniju profesionalizaciju osoba s invalidnošću u sportu javlja  se i povećan broj 
raznih ozljeda. Kod sportaša u invalidskim kolicima to su ozljede utegnuća i mišićne 
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ozljede na gornjim udovima. Isto tako, vrlo je važno da je liječnik fizijatar posvećen 
svakom bolesniku individualno te da svaku invalidnu osobu upozna sa svim 
mogućnostima rehabilitacije koja uključuje sport i rekreaciju. Na taj se način pruža 
osobama s invaliditetom mogućnost  najbolje varijante za unaprjeđenje kvalitete života.  
Također, osobe s invaliditetom kvalificirane su prema vrsti i težini invaliditeta za razne 
sportske aktivnosti; npr. osobi sa multiplom sklerozom preporučuje se bavljenje 
plivanjem zbog korisnih učinaka na opće somatsko stanje (Čurković Božidar i sur., 2004). 
Bavljenje sportom i tjelesnom aktivnošću ima pozitivne učinke na kvalitetu života što su 
dosad potvrdili rezultati brojnih istraživanja. Također, u dijelu radova analiziraju se i 
razlozi zbog kojih se osobe s tjelesnim oštećenjima ne uključuju u neki oblik sportske 
aktivnosti. Istraživanja pokazuju da je 77% odraslih osoba tjelesno neaktivno. Istraživanja 
koja su proveli Jelić (2000.), Crnković i Rukavina (2013.) potvrđuju povezanost bavljenja 
sportom sa svim ispitivanim područjima kvalitete života. Isto tako, Davor i Berc (2013.) 
navode kako bavljenje jedrenjem kod osoba s invaliditetom dovodi do poboljšanja općeg 
zdravlja, tjelesne aktivnosti, socijalizacije i povećanja samopouzdanja. 
Iz svega navedenog možemo zaključiti kako bavljenje sportom kod osoba s invaliditetom 
donosi brojne dobrobiti kao što su dijeljenje iskustava, stvaranje novih prijateljstava, 
povećanje samopouzdanja. Na zdravstvenom području dovodi do poboljšanja 
kardiovaskularnih i respiratornih funkcija, ubrzanja metabolizma te prevencije od 
pretilosti. Također, važno je u programe i projekte psihosocijalne reintegracije i 
rehabilitacije osoba s invaliditetom uključiti aktivnosti poput informiranja, edukacije te 
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5. PARAOLIMPIJSKE IGRE 
Engleski neurokirurg dr. Ludwig Gotmann osnivač je paraolimpijskog pokreta i idejni 
tvorac fizičke aktivnosti za osobe s invaliditetom. Prve igre osoba s invaliditetom održane 
su  1948. g. na njegov poticaj, a prve Paraolimpijske igre bile su održane 1960. g. u Rimu. 
Unatoč svim početnim problemima, već je u Rimu bilo nagovještaja da će Paraolimpijske 
igre pratiti Olimpijske. Bilo je ukupno 400 sportaša iz 23 zemlje koji su se natjecali u 
osam disciplina. Najveći broj medalja (53) osvojili su Talijani od čega su devet zlatnih 
osvojili u mačevanju. Veliki je uspjeh paraolimpijskih igara taj što ih je podržalo preko 
dvije tisuće donatora među kojima je Japanska privredna komora i  Profesionalna bejzbol 
asocijacija. Razlika između paraolimpijskih i olimpijskih igara jest u klasifikaciji. 
Osnovni cilj klasifikacije je da se osigura jednaki nivo natjecanja za paraplegičare, 
kvadriplegičare ili sve one s cerebralnom paralizom.  
IPC (International Paralympic Committee) međunarodno je upravno tijelo 
paraolimpijskog sporta koje djeluje kao međunarodna federacija 23 godine. Vizija je 
međunarodnog paraolimpijskog odbora omogućiti paraolimpijskim sportašima da 
postignu vrhunske rezultate koji će inspirirati i uzbuditi svijet. Sam moto „Spirit in 
motion“ (duh u pokretu) najbolje otkriva viziju IPC-a, a time je i olimpijski moto „Citos, 
Altos, Fortius“ (brže, više, jače) dobio pratioca s kojim slavi prave vrijednosti sporta, fair 
play igru, borbu protiv diskriminacije i poštovanje. Simbol je internacionalnog 
paraolimpijskog komiteta u početku bio pet suza koje su podsjećale na olimpijske 
krugove, no kasnije su simboli pokreta promijenjeni u tri suze koje predstavljaju 
neraskidivu vezu između uma, tijela i duha (Dikić, N., 2006). 
Slika 7. Logo internacionalnog paraolimpijskog komiteta 
Izvor: 
https://www.google.hr/search?q=internacionalni+paraolimpijski+komitet2.5.2016 
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5.1. Ljetne paraolimpijske igre 
Sportovi na ljetnim paraolimpijskim igrama su: 
1. Atletika - sport koji je prvi put uvršten na paraolimpijskim igrama 1960. g. u Rimu, ali 
samo za sportaše u kolicima. Pravo na sudjelovanje izborili su i invalidi s oštećenjem vida 
i amputiranim ekstremitetima 1976. g. u Torontu. U atletiku spadaju: trčanje, bacanja, 
skokovi, petoboj, maraton. Sportaši u kolicima ne mogu sudjelovati u skoku u vis, 
troskoku te skoku u dalj. Slijepi i slabovidni atletičari skaču tako da ih pratilac navodi. 
Atletske discipline podijeljene su na kratke, srednje i duge pruge te na trke van stadiona 
i trke štafete. U atletici sudjeluju slijepi sportaši, sportaši s kvadriplegijom, paraplegijom, 
sportaši s amputacijama, sportaši s cerebralnom paralizom, sportaši s mentalnom 
retardacijom, sportaši u invalidskim kolicima, sportaši s protezama te sportaši s 
oštećenjem vida. (Dikić N., 2006). 




2. Streličarstvo – sport je snage i koncentracije za sportaše u kolicima, s CP-om i 
amputiranim ekstremitetima. Postoji individualno i ekipno natjecanje. Gađaju se mete 
udaljene 72m. Pogođeni centar s metom donosi 10 bodova i zlatno-žute je boje. 
Natjecatelji mogu koristiti štitnike koji ih štite od povreda. (Dikić N., 2006). 
3. Boćanje – sport je preciznosti za sportaše s CP-om, a prvi put je uveden u New Yorku 
1984. g. Može se igrati individualno, u paru ili u timu od tri igrača. Cilj je igre da se 
loptica dobaci što bliže glavnoj lopti. Loptica se može baciti rukom, nogom ili napravom 
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za sportaše koji imaju poremećaj sva četiri ekstremiteta. Sport je pogodan za rekreaciju, 
timski rad, bolju koncentraciju i izuzetno je uzbudljiv. (Dikić N., 2006). 
Slika 9. Boćanje na Paraolimpijadi 
 
Izvor: http://www.cityportal.hr/ 8. 5. 2015. 
4. Biciklizam – jedan od najpopularnijih rekreativnih sportova. Na paraolimpijskim 
igrama postoje dvije discipline biciklizma, a to su Road Cycling (vožnja po putevima) i 
Track Cycling (izgrađene staze). Za one koji imaju oduzetost donjih ekstremiteta ili vrstu 
poremećaja zbog kojih ne mogu koristiti noge, postoje specifični bicikli za ruke tzv. 
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Slika 10. Prikaz spojenog bicikla 
 
Izvor: http://www.sjajnevesti.com/2015/09/24/leskovcanin-milan-petrovic-se-sprema-za-
paraolimpijske-igre-u-brazilu-u-kategoriji-tandem-biciklizam/ 8. 5. 2016. 
5. Jahanje – najimpresivniji sport uveden u Atlanti 1996. g. Za sve vrste invaliditeta. 
Postoji individualno i ekipno natjecanje. Individualno uključuje potpuno razumijevanje 
između jahača i konja, dok ekipno podrazumijeva tri ili četiri natjecatelja iz iste zemlje. 
(Dikić N., 2006). 
6. Judo – prvi put uveden 1988. g. samo za sportaše s oštećenjima vida. Teren za judo 
veličine je 10 m x10 m, a oko njega nalazi se crna zona 1 m x 1 m, te sigurnosna zona 3 
do 4 m. Postoji sedam kategorija za muškarce i šest kategorija za žene. (Dikić N., 2006). 
7. Dizanje utega – slično kao i na olimpijskim igrama, samo što ovdje natjecatelj podiže 
utege iz ležećeg položaja. Natjecatelj mora u dvije minute podignuti uteg tako što ga prvo 
spusti na grudi, a zatim ga izbaci što dalje, odnosno onoliko koliko može ispružiti ruke. 
Svaki natjecatelj ima tri pokušaja. Danas se osobe s invaliditetom bave ovim sportom u 
115 zemalja. (Dikić N., 2006). 
8. Jedrenje – pojavljuje se prvi put u Atlanti 1996. godine, a danas je prisutno u 50 
zemalja. Ovim sportom bave se osobe s CP, poremećajem vida, sportaši s amputiranim 
ekstremitetima te sportaši u kolicima. Za ovu igru koriste se dvije vrste jedrilica.  Kako 
bi se osobe s invaliditetom kvalificirale, bitna je stabilnost, mobilnost, funkcija ruku i vid. 
(Dikić N., 2006). 
9. Streljaštvo – pojavljuje se 1976. g. u Torontu te je danas jedan od najpopularnijih 
sportova u svijetu. U streljaštvu na paraolimpijskim igrama vrijede ista pravila kao i na 
olimpijskim igrama, s malim izmjenama, zbog ideje da su svi sportaši s invaliditetom 
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ravnopravni. U ovom sportu natječu se sportaši s amputiranim ekstremitetima, 
paraplegičari, kvadriplegičari i sportaši s cerebralnom paralizom. Natjecatelji su 
podijeljeni u dvije klase: SH1 i SH2, ovisno o tome koriste li oslonac ili ne. Također, 
postoji i treća SH3 klasa za sportaše s poremećajem vida koji se ne natječu na 
paraolimpijskim igrama. Streljaštvo uključuje natjecanje za muškarce, žene, ali i 
mješovito natjecanje. (Dikić N., 2006). 
Slika 11. Prikaz streljaštva na Paraolimpijadi 
 
Izvor: http://www.ezadar.hr/clanak/streljastvo-za-invalide-bratanovicu-jos-jedan-naslov  
8. 5. 2016. 
10. Stolni tenis – 1960. g. uključen na paraolimpijske igre. Ovim sportom bave se osobe 
s povredom kralježnice, osobe s CP, amputiranim ekstremitetima ili s nekim drugim 
motornim poremećajem te su zbog toga učinjene male izmjene u sportu kako bi svi mogli 
sudjelovati. Podijeljen je u 11 klasa. Klasa od 1 do 5 isključivo je za natjecatelje u 
kolicima, klasa od 6 do 10 za sve je one koji stoje i klasa 11 za sve one s intelektualnim 
teškoćama. Postoji ekipno i individualno natjecanje. Jedna od bitnih razlika je ta što se 
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Slika 12. Prikaz stojećeg stolnog tenis kod osoba s tjelesnim invaliditetom 
 
Izvor: http://www.cityportal.hr/velikogoricki-kup-u-stolnom-tenisu-za-osobe-s-invaliditetom/  
8. 5. 2016. 
 
11. Plivanje – sport uključen od 1960. g. u Rimu kao jedan od najznačajnijih 
paraolimpijskih sportova. Natjecanje je podijeljeno u 13 klasa. Od 1 do 10 za sve s 
amputiranim ekstremitetima, povredom kralježnice i CP, dok je klasa od 11 do 13 za sve 
one s oštećenjem vida. Što je niža klasa, to je teži stupanj invaliditeta. Slabovidni 
natjecatelji za vrijeme igre imaju svog asistenta koji ih upozorava na kraj trke ili na 
trenutak kada se treba okrenuti pomoću štapa (Dikić N., 2006). 
12. Mačevanje u invalidskim kolicima – sport koji zahtijeva adaptilnost, strpljenje i 
organizaciju, a prvi put se pojavljuje u Rimu 160. g. Mačevanje je značajno unaprijeđeno 
kao igra 1988. g. tako da u njemu mogu sudjelovati osobe s invaliditetom s različitim 
vrstama invaliditeta. Natjecatelji su razvrstani u tri klase, ovisno o svojim mogućnostima 
pokretanja tijela. Igra se održava na pisti dugačkoj 4 m i širokoj 1,5 m. U odnosu na 
olimpijske igre, u paraolimpijskim igrama kolica su fiksirana za podlogu, tako da 
natjecatelji mogu mačem dodirnuti lakat protivnika (Dikić N., 2006). 
13. Sjedeća odbojka – sport je namijenjen osobama s invaliditetom, a uvršten je u 
paraolimpijske sportove. Prvi odbojkaški klub osnovan je 1953. g. u Nizozemskoj, a od 
1993. g. organizira se i natjecanje za seniore. U Hrvatskoj se sjedeća odbojka igra od 
1969. g., a prvi klub osnovan je u sklopu sportskog društva invalida „Hrabri“. Hrvatski 
savez sjedeće odbojke osnovan je 2006. g. i broji 15 klubova i oko 270 registriranih 
igrača.  Pravila igre sjedeće odbojke slična su pravilima „zdrave“ odbojke, no postoje 
neke razlike. Dimenzije terena su 10 x 6 m. Dozvoljeno je blokiranje servisa, ali nije 
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dozvoljeno podizanje oba gluteusa s podloge. U protivnom se oduzimaju poeni (Dikić N., 
2006). 




14. Tenis u kolicima – nastao je sedamdesetih godina u SAD-u, dok je Internacionalna 
federacija tenis u kolicima osnovana 1988. g. Ovaj oblik tenisa ne razlikuje se od 
standardnog, osim što je dozvoljeno da loptica odskoči dva puta prije nego što je tenisač 
u kolicima vrati. Na taj način omogućeno je da igrač u kolicima može igrati protiv igrača 
bez invaliditeta. 
Stalni tehnološki razvoj dovodi do stvaranja novih modela kolica koja omogućuju bolju 
pokretljivosti i lakoću pokreta. Prije igre vrlo je važno napraviti klasifikaciju od sportaša 
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Slika 14. Tenis u invalidskim kolicima 
 
Izvor: http://www.scena.hr/sport/sirius-open-za-osobe-s-invaliditetom/ 8. 5. 2016 
15. Košarka u kolicima – Nastala je nakon Drugog svjetskog rata, a danas se igra u 80 
zemalja u kojima je registrirano 25.000 igrača. Košarka u kolicima bila je jedan od 
sportova u Rimu 1960. Ekipa se sastoji od pet igrača. Važna su oprema za košarku kolica 
koja se sve više razvijaju, kao i sam sport. U počecima su igrači koristi kolica koja su 
znatno više težila, no danas se košarka igra u kolicima koja su lakša i čvršća.  
Sportaš koji sudjeluje mora imati trajno oštećenje koje ga sprječava da normalno trči i 
skače. Igra se 4 x 10 minuta, a koš je visok kao i u tradicionalnoj košarci, što vrijedi i za 
dimenzije igrališta. (Dikić N., 2006). 
 
Slika 15. Košarka u invalidskim kolicima
 
Izvor: http://ititomozes.com.hr/2016/02/ 8. 5. 2016. 
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16. Nogomet (7 igrača) – uveden je 1984. g. u New Yorku. Postoje četiri klase: 
 C5 - igrači koji imaju problema s trčanjem, hodanjem, ali i sa stajanjem 
 C6 – igrači koji imaju problem kontrole, koordinacije gornjih ekstremiteta 
(atetoza, ataksija ili kombinacija atetoze i ataksije) 
 C7 – igrači koji imaju hemiplegiju (gubitak voljnih pokreta lijeve ili desne strane) 
 C8 – igrači koji imaju hemiplegiju, diplegiju, atetozu ili monoplegiju 
Utakmica traje 30 minuta s pauzom od 15 minuta. Igralište je dimenzije 75 m x 55 m. 
Ubacivanje lopte moguće je i s jednom rukom, a bitna razlika je da golman može četiri 
puta udariti loptu o zemlju prije nego što je ubaci u igru nogom ili rukom (Dikić N., 2006). 
17. Nogomet (5 igrača) – sudjeluje pet igrača, a gol je veličine 3 m x 2 m. Pravila su ista 
kao i u pravom nogometu uz male razlike. Igra se zvučnom loptom. Publika ne smije 
navijati, zbog čega  je nogomet s pet igrača najtiši na svijetu. Igrači su podijeljeni u tri 
klase. (Dikić N., 2006). 
18. Ragbi u  kolicima – igra se loptom za odbojku na igralištu za košarku. Kolica za ragbi 
imaju štitnike naprijed i iza uz druge dodatke uvedene prema standardima Internacionalne 
federacije za ragbi u kolicima. Igra se četiri puta u vremenu od 8 minuta. (Dikić N., 2006). 
Slika 16. Ragbi u invalidskim kolicima 
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Tablica 1. Prikaz održavanja ljetnih olimpijskih igara 
Godina Igre Grad domaćin Država 
1960. 1. Rim Italija 
1964. 2. Tokio Japan 
1968. 3. Tel Aviv Izrael 
1972. 4. Heidelberg Zapadna Njemačka 
1976. 5. Toronto Kanada 
1980. 6. Arnhem Nizozemska 




1988. 8. Seoul Južna Koreja 
1992. 9. Barcelona Španjolska 
1996. 10. Atlanta SAD 
2000. 11. Sidney Australija 
2004. 12. Atena Grčka 
2008. 13. Peking Kina 
2012. 14. London UK 
2016. 15. Rio de Janeiro Brazil 
Vlastiti izvor 3. 9. 2016. 
   
5.2. Zimske paraolimpijske igre 
Interes za zimske paraolimpijske igre nije bio velik, a prvo natjecanje bilo je održano 
1769. g. u Švedskoj. Na tim igrama nastupilo je više od 250 sportaša iz 17 država. 
Paralelno s povećanjem država i sportaša povećavao se i broj sportova.  
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Tablica 2. Prikaz održavanja zimskih olimpijskih igara 
Godina Igre Grad domaćin Država 
1976. 1. Ornskoldsvik Švedska 
1980. 2. Geilo Norveška 
1984. 3. Innsbruck Austrija 
1988. 4. Innsbruck Austrija 
1992. 5. Albertville Francuska 
1994. 6. Lillehammer Norveška 
1998. 7. Nagano Japan 
2002. 8. Salt Lake City SAD 
2006. 9. Torino Italija 
2010. 10. Vancouver Kanada 
2014. 11. Soči Rusija 
Vlastiti izvor, 3. 9. 2016. 
 
 
Sportovi na zimskim paraolimpijskim igrama su: 
1. Alpsko skijanje – natjecatelji alpskog skijanja kvalificirani su u nekoliko kategorija 
prema stupnju i težini invaliditeta. Skijaši s poremećajem vida imaju pratioca, sportaši s 
amputiranom nogom koriste samo jednu skiju ili imaju protezu, dok oni sportaši s obadva 
donja amputirana ekstremiteta koriste tzv. monoskiju. Također, natjecatelji su podijeljeni 
na skijaše s oštećenjem vida, one koji stoje i one koji sjede. Oprema za skijanje ima neke 
razlike i karakteristike kojima je prilagođena osobama s invaliditetom. Skijaši se natječu 
u četiri discipline: slalom, veleslalom, super G i spust. (Dikić N., 2006). 
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Slika 17. Monoskija 
 
Izvor: http://monoski.hr/monoskija.html 8.5.2016. 
2. Nordijsko skijanje – postoji biatlon i skijaško trčanje. Natjecatelji u biatlonu skijaju 3 
x 2,5 km (sve ukupno 7,5 km), a ciljevi su udaljeni 10 m. Postoji i zvučni signal koji služi 
da sportašima s oštećenjem vida najavljuju metu. Skijaško trčanje uključuje slobodan stil, 
klasičan stil i štafetu. Natjecatelji su podijeljeni na one koji sjede, stoje i one s oslabljenim 
vidom. (Dikić N., 2006). 
3. Curling u kolicima – prvi put predstavljen na zimskim olimpijskim igrama u Torontu 
2006. g. U igri sudjeluju sportaši s invaliditetom donjih ekstremiteta, invalidi s 
cerebralnom paralizom, multiplom sklerozom, amputiranim ekstremitetima ili povredom 
kralježnice. (Dikić N., 2006). 
4. Hokej – nastao 1960. g. u Švedskoj. Svaki tim ima po šest igrača, a igra se u tri dijela 
po 15 minuta. Pravila hokeja pod kontrolom su Internacionalne hokejaške federacije. 
Oprema je slična kao i kod tradicionalnog hokeja, uz svu neophodnu zaštitu. Veličina 
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6. OLIMPIJSKE IGRE GLUHIH 
Olimpijske igre gluhih nastale su na zamisao gluhog predsjednika Francuskog sportskog 
saveza gluhih Eugènea Rubens-Alcaisa . Prve Olimpijske igre gluhih održane su od 10. 
do 17. kolovoza 1924. godine u Parizu. Na tim igrama sudjelovalo je 148 sportaša iz 9 
europskih zemalja. 
Međunarodni olimpijski odbor  (International Olympic Commitee – IOC) priznao je 
Međunarodni odbor za sport gluhih (International Committee of Silent Sport – CISS) kao 
„Međunarodnu organizaciju s olimpijskim statusom.“ Izvan Europe, Međunarodne igre 
gluhih prvi put su održane u Washingtonu D. C. 1965. g. Na Olimpijskim igrama gluhih 
smiju sudjelovati samo sportaši koji su gluhi (minimalno oštećenje od 55 dB na boljem 
uhu, na prosjeku govornih frekvencija od 500, 1000 i 2000 Hz). Također, sportaši koji 
sudjeluju ne smiju nositi nikakvo slušno pomagalo ili vanjski dio umjetne pužnice te 
moraju biti državljani zemlje članice ICSD-a (Vuljanić, A.; Tišma, D). 
Gluhi sebe ne smatraju invalidima, osobito ne u fizičkom smislu. Pravila sporta u kojima 
se natječu gluhi jednaka su pravilima „zdravog“ sporta.  
Olimpijske igre gluhih održavaju se nakon Olimpijskih i Paraolimpijskih igara, a moto 
im je Per Ludos Aequahtas (jednakost kroz sport). 
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U Zagrebu je 29. 02. 1992. godine osnovan  Hrvatski sportski savez kao nacionalni 
sportski savez s ciljem okupljanja sportskih društava i klubova gluhih osoba s područja 
cijele Hrvatske. Prvo sportsko društvo gluhih osnovano je 1925. godine pod nazivom 
„Dobrotvor“ te se  razvijalo bez obzira na promjene vlasti (države) u raznim sportskim 
disciplinama. 
 
Tablica 3. Prikaz održavanja ljetnih Olimpijskih igara gluhih 
Godina Igre Grad domaćin Država 
1924. 1. Pariz Francuska 
1928. 2. Amsterdam Nizozemska 
1931. 3. Nürnberg Njemačka 
1935. 4. London UK 
1939. 5. Stockholm Švedska 
1949. 6. Kopenhagen Danska 
1953. 7. Bruxelles Belgija 
1957. 8. Milano Italija 
1961. 9. Helsinki Finska 
1965. 10. Washington SAD 
1969. 11. Beograd Jugoslavija 
1973. 12. Malmo Švedska 
1977. 13. Bukurešt Rumunjska 
1981. 14. Koeln SR Njemačka 
1985. 15. Los Angeles SAD 
1989. 16. Cristchurch Novi Zeland 
1993. 17. Sofija Bugarska 
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1997. 18. Kopenhagen Danska 
2001. 19. Rim Italija 
2005. 20. Melbourne Australija 
2009. 21. Taipei Kina 
2013. 22. Atena Grčka 
Vlastiti izvor, 3. 9. 2016. 
Na ljetnim Olimpijskim igrama gluhih sportaši su se natjecali u 20 sportova, a to su: 
atletika, badminton, džudo, karate, stolni tenis, taekwondo, odbojka na pijesku, tenis, 
kuglanje, streljaštvo, biciklizam, plivanje, hrvanje slobodnim načinom, hrvanje grčko-
rimskim načinom, košarka, orijentacijsko trčanje, nogomet, vaterpolo, rukomet i odbojka 
(Vuljanić, A.; Tišma, D). 
 
Tablica 4. Prikaz održavanja zimskih Olimpijskih igara gluhih 
Godina Igre Grad domaćin Država 
1949. 1. Seefeld Austrija 
1953. 2. Oslo Norveška 
1955. 3. Oberammergau SR Njemačka 
1959. 4. Montana-Vermala Švicarska 
1963. 5. Are Švedska 
1967. 6. Berchtesgaten SR Njemačka 
1971. 7. Adelboden Švicarska 
1975. 8. Lake Placid SAD 
1979. 9. Meribel Francuska 
1983. 10. Madona di Campiglio Italija 
1987. 11. Oslo Norveška 
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1991. 12. Banff Kanada 
1995. 13. Yllas Finska 
1999. 14. Davos Švicarska 
2003. 15. Sundsvall Švedska 
2007. 16. Salt Lake City SAD 
2011. 17. Visoke Tatre Slovačka 
2015. 18. Vancouver Kanada 
Vlastiti izvor, 3. 9. 2016. 
Sportovi na zimskim Olimpijskim igrama gluhih su: alpsko skijanje, curling, hokej na 
ledu, daskanje na snijegu i skijaško trčanje (Vuljanić, A ; Tišma, D). 
7. SPECIJALNE OLIMPIJSKE IGRE 
Specijalna Olimpijada međunarodna je organizacija koja osobama s intelektualnim 
poteškoćama daje priliku da u sportu ostvare svoj potencijal, pokažu hrabrost, steknu 
samopouzdanje, nova iskustva i prijateljstva te razviju svoje fizičke sposobnosti. 
Specijalnu Olimpijadu osnovala je gospođa Eunice Kennedy Shriver, sestra američkog 
predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedyja. Geslo Specijalne olimpijade je: „Želim 
pobijediti, ali ako ne mogu pobijediti, daj mi snage da se okušam“. Uvjeti su za 
sudjelovanje na Specijalnoj olimpijadi da svaka osoba koja se želi natjecati mora imati 
najmanje osam godina, mora biti identificirana kao osoba s intelektualnim poteškoćama 
ili mora imati značajnih problema u učenju ili zakašnjelom kognitivnom razvoju 
(Specijalna olimpijada Hrvatske). 
Prva ljetna Specijalna Olimpijada održana je u Chicagu 19. i 20. srpnja 1968. godine pod 
pokroviteljstvom zaklade Kennedy. Na toj Olimpijadi sudjelovalo je oko 1000 atletičara 
iz 26 saveznih država Amerike i Kanade. Prva zimska Specijalna Olimpijada održana je 
u zemlji Colorado 1977. godine te je na toj Olimpijadi sudjelovalo 500 sportaša u skijanju 
i klizanju.  
Sportovi na Specijalnim olimpijskim igrama su: atletika, badminton, košarka, boćanje, 
kuglanje, nordijsko skijanje, biciklizam, jahanje, umjetničko klizanje, hokej, nogomet, 
golf, plivanje, kriket, floorball, sportska gimnastika, ritmička gimnastika, rukomet, 
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odbojka, kajak, netball, dizanje utega, rolanje, jedrenje, snowboard, softball, stolni tenis, 
tenis, judo. Specijalne olimpijske igre gluhih održavaju se godinu dana prije Olimpijskih 
i Paraolimpijskih igara (Ciliga, D. i Petrinović, L.). 
 8. OSOBE S INVALIDITETOM U HRVATSKOJ 
U Hrvatskoj na dan 17. 01. 2013. živi 520 437 osoba s invaliditetom od čega čine  60%  
muškarci  i 40% žene te na taj način osobe s invaliditetom čine oko 12% ukupnog 
stanovništva RH. Više je od 50% osoba s invaliditetom u radno aktivnoj dobi, od 19 do 
64 godine, dok je u dobnoj skupini 65+ više od 30% osoba s invalidnošću. Invaliditet je 
prisutan i u dječjoj dobi, od 0 do 19 g., i to u udjelu od 7,5%. Iz tablice možemo zaključiti 
da najveći broj osoba s invaliditetom živi u Gradu Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj 
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Slika 19. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, županijama prebivališta te dobnim 
skupinama 
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9. ZAKLJUČAK 
Iz svega navedenog možemo zaključiti kako uključivanje u bilo kakav oblik sporta i 
sportske rekreacije ima pozitivne učinke na osobe s invaliditetom i kvalitetu njihova 
života. Osim toga sport i rekreacija pridonose boljem emocionalnom stanju bolesnika, 
boljoj socijalizaciji u društvu kao i razvoju psihomotornih sposobnosti i kondicije. 
Također, vrlo važnu ulogu ima i liječnik fizijatar  koji mora biti posvećen svakom 
bolesniku individualno te svaku invalidnu osobu mora upoznati sa svim mogućnostima 
rehabilitacije koje uključuje sport i rekreacija. 
Za profesionalno bavljenje sportom te postignuće u sportskim natjecanjima za osobe s 
invaliditetom postoje Paraolimpijske igre, Specijalne olimpijske igre te Olimpijske igre 
gluhih. 
U mnogim državama danas postoje udruge koje pomažu osobama s invaliditetom da im 
se olakša život i da ih se što više uključi u društvo. Hrvatska od samih početaka poklanja 
punu pažnju sportskim djelatnostima osoba s invaliditetom. Tako je Hrvatski savez 
invalida već od 1992. godine uključen u Međunarodne sportske organizacije. Od te 
godine nastoji promovirati sport osoba s invaliditetom, imajući u vidu brojne, ranije 
spomenute, pozitivne učinke koje bavljenje fizičkom aktivnošću ima u podizanju 
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